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<ABSTRACT>
Ancient Japan Seen from the Tang Dynasty
INOUE Wataru
In this article we firstly examined preceding studies on ideas on Japan 
held by the Tang Dynasty, and secondly discussed the level and source of 
the Tang dynasty’s knowledge on Japan at the time. That is to say the main 
purpose of this article was to report how the people of the Tang dynasty could 
know Japan and what kind of opportunities they could have to know Japan.
As a result, the following things were cleared: Japan was just an 
“uncivilized” or a “tributary” in the world’s end for the people of Tang and 
such view had remained from the 7th to the 9th century, the era of the Japanese 
envoy to the Tang Dynasty. And before Chonen or Jojin’s journeying to Song 
China, knowledge of the people of the Tang era or the Song era didn’t rise 
above the Articles of Ancient Japan “Wa” of Suishu. It was the result of a low-
toned relationship between ancient Japan and the Tang Dynasty, and more 
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